Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Venini Giacomo da Varenna provincia di Como il giorno 29 Agosto 1844 alle ore 11 del mattino by Venini, Giacomo


S U I  Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA L A U R E A  I N  AMBE L E  L E G G I  
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C J M E K T B
VENINI GIACOMO
Da Yarenna Provincia di Como
il giorno 29 Agosto 1844 
alle ore i  i del mattino.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp,









5. Sistema di Città.
6. Regno Ereditario.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Pena del Bando.
8. Modo speciale di complicità nel delitto di 
falsificazione delle Carte di pubblico Cre­
dito.
STATISTICA.
9. Industria manifattrice nella Svezia.
10. Popolazione del regno di Sassonia.
11. Regie città libere dell’ Ungheria.
12. Fortezze austriache lungo il confine colla
Turchia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Rescritti.
14. Podestà maritale.
1 5. Cauzione da prestarsi dall’ usufruttuario.
16. Incapaci di testare per ragioni naturali.
17. Prescrizione longi temporis.
18. Doveri del vassallo nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Legata pia.
20. Haereditas Clerici intestati.
21. Decimarum redemptio.
22. Jura stolae.
23. Beneficia juris patronatus regii.
24. Civiles excommunicationis effectus.
5
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Diritto agli alimenti.
26. Usufrutto di una rendita vitalizia.
27. Testamenti fatti fuori dello Stato.
28. Documenti relativi ad una proprietà divisa.
29. Contratto di colonia parziaria.
30. Effetti della mora.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31. Atti di commercio.
32. Società commerciale in partecipazione.
33. Biglietto all’ ordine.
34. Prescrizione delie azioni cambiarie.
35. Contributo alle avarie.
36. Doveri dell’assicurato verso l’assicuratore.
POLITICA NATURALE
37. Magistrati temporanei ; magistrati a vita.
38. Milizie permanenti.
39. Yalori immateriali.




42. Circostanze aggravanti le Gravi Trasgres­
sioni.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Novità proibite nella replica.
44. Presunzioni.
45. Stima esecutiva.
46. Citazione dell' erede.
47. Atti esecutivi sopra un immobile ipotecato.
48. Qualità richieste nell’aspirante al notariato.



